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1 GATUPLANERING I SVERIGE 
For helhetsplanering 
borjade 1961 vid 
Tekniska 
Chalmers, 
mojligheterna att en mera 
dessa Detta forskningsprojekt, sam 
f iksakerhetsrad resul terade 1968 i en 
linjer stadsplanering med hansyn till 
utgavs i samrad med Statens Planverk och Statens 
linjerna 
omraden .. 
Som en vidareutveckling av ovannamnda 
planverket, naturvardsverket, 
verket under slutet av 1970-talet gemensamt en 
mendationer, "Allmanna rad planering av stadens 
- TRAIY', som utgavs sommaren 1979 Den baserad 
rapportserie "Stadens trafiknat", utg 1976, dar 
buss-, bil- och gangtrafik i stadsmiljo utreds liksom 
fik vid bostaden. I TRAD, som t::>v-·~~t-+-c 
beaktas utover trafiksakerheten aven lagstiftningens krav 
hansyn till den allmanna samfardseln samt 
avses vara vagledande vid l::ed6mning av planforslag, men kommu-
nerna kan utarbeta egna riktlinjer for trafikplaneringen, an-
passade till de lokala forhallandena .. 
For detaljutformningen av gator och vagar har Statens Vagverk 
och Svenska Kommunforbundet i ett stort antal kommuner i 
av 1970-talet inventerat de dimensioneringsregler bl a 
gator, korsningar och vandplatser som aa tillarrtpades i dessa 
Detta material, jamte teoretiskt framtagna grunddata utgor 
underlag for RIGU 73 (Riktlinjer for gators geometriska ut-
formning) utgiven av vagverket och kommunforbundet 1973. RIGU 73 
skall enligt utgivarna inte utgora en absolut norm vid 
tering rren "ligga till grl,lnd for vagverkets bed6mning av stads-
planer och arbetsplaner, varfor motiv oor redovisas i fall av 
avv ikelse" Detta har medfort att RIGU 73 i praktiken bl 
vit normbildande, vilket i fall medfora 
der, sarskilt vid svara topografiska forhallanden eller 
sane ring 
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Angoringsgata, typ A 1 
Anm. Endast pr!mara 
gAng~agar inritade. 
5 
Angoringsgata, typ A 
m 
Angoringsgata, typ A II (sackgata). 
Entn§gata, typ E I (dubbelriktad rundkorning) 
-......] 
--M 
Entregata, typ E 11 (enkelriktad rundkorning) 
Angoringsgata, typ A II (rundk6rning) 
7. 8.. Trafikschema entregator 
typ EI och EII .. Smatusbebyggelse 
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40 5 50 55 
~~~~~~~~· Svenska 
finn s inte , men 
att ::Ina1a gator med hog omgivande 
stora fordonsfloden, och att gator 
frarr~omliga att trafiken flyter 
bebyggelse begransas 
i 
60 65 70 75 
av 
rekommenderar bl a 














( j ) Kor sning oor 






(k) Sektion och kan 
avledas brunnar 


































Gatuk1ass 01 E3 
Dirnensioneras for 
fordon Pb korsatt A 
fordon Lt korsatt B 
2 
sning 1 
Gatuk1ass Dl E1 
Gatuklass Dl E2 
Dirnensioneras for 
fordon L1 korsatt A 
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Udseende 
ST." LEVE.i ;\lRADE 
saledes at den 
fra 
eller anden tydelig 
k0rebane og for-
tov. Eksisterende kantsten rna ikke 
eller sl0res mellem foran-
men gerne ved selve 
og A'-'~''-'V>llU 








overalt i omdidet. 
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og til for 
henvisning til af-
ved 
2 2 .. 2 
legeomrader i 
figur 32 och 33. 
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) ( Bra/tunnel 
Vejlukning 
'11 r· H 1 1 Stillevejs-






Figur 33 Trafiksaner 
Befintl situation 
for ovans ende 
38 
De sam rekammenderas 
Efterf0lgende fern punkter skal vrer~, opfyldt samtidigt. 
l. K0resporet b0r vrere forskudt mindst 1 ,5 m for begge k0rselsretning-
er og foranstaltningeri b0r indeholde en indsnrevring af k0rearealet. 
2. Bredden af det fri udsyn gennem foranstaltningen rnA ikke vrere over 
2,0 m. Foranstaltningens lrengde, I, b0r vrere sli kort som mulig, dog 
skal k0rselsgeometrien tilgodeses:" 
3. I det vandrette plan b0r foranstaltningen vrere markeret med belreg-
ningsskift. Kantstenen afbrydes, men kan dog blive Iiggende, hvis den 
ny belregnings overflade er i niveau med overkant af kantsten. 
4. I det todrette plan b0r foranstaltningen vrere markeret med steter, 
trreer dler lignende. 
5. Foranstaltningen b0r vrere velbelyst, si'lledes at rendringerne i vejens 
horisontale og vertikale linief0ring tydeligt kan opfattes. 
Ramper og bump g0r det muligt at Iempe forskydningen fra I ,5 m til I ,0 










1. l det vandrette plan b0r vrere markeret med 
ningsskift. Kantstcncn afbrydcs, men kan blive hvis 
ny belregnings overflade er i med overkant af kantsten."' 
2. I det lodrette 
trreer eller lignende. 
3. Foranstaltningen b0r vrere 
horisontale og vertikale Hmlei<i,nrtg ,.,,r1oltn1" 
.. Ramper cr oftest nlli•'Hlt'•nr1H'I<> 
oprindelige k0reareal og 
0 
00 
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60 Woonerf i 
1970 




















for·t 1977 i 
hollandska 
utredning. 
I Zevenhuisen har en 
byggts till woonerf, 
rued 685 m langd, och 
Ombyggnaden, som ut som 
grund av okande trafik och 
korbana mestadels kom att 
sv~rframkomlig och 
na. 
I samband rued 










2270 m i oruedelbar 
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Av 
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husgrupper leds via en enda 
distributor road ( 
I fall beaktas 
bor ha direkt utfart 
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75 .. Korta sl 

























1 kommunal container 
for till sopbil 
Avs brandfordon 
till frarn- eller bakdorr 
i enfarniljsbostad rned 





4 5 3 
for 23 km/h 
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for besokande och 
pa kommunal 
c) All boende- och 
d) Dar for servicefordon 
placerats narmare bostads-
an 
bor den forstnamnda 
ol 
l 




-- servicefordon ; 
4 5 4 och 
bilden 
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4 6 1 1 Dimensionerande 
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a) Vid 5.5 m bredd 
med 0,5 m totalt 








alla fordon passera varandra 
eller mer. 5.5 ar nor-
sam erfordras i bostads-
, Om sadana 
, kravs eventuellt motesplat-
c) Vid 4 .1 m bredd klarar endast cyklister mote med 
mobelbuss, men motande personbi har fort-
farande 0.5 m totalt 
d) Om bredden 
motas blott 

















4 6 1 5 
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Local Distributor Road 
~nar mer ~n 400 bo-
. Bredd 6.75 m 
Typ 4A 
Collector Road 
Hogst 200 bost~der. 
Bredd 5. 5 m. 
Vanligen kravs gang-




Hogst ca 20 bostader. 
Lag till medelhog be-
byggelsetathet. 2 bil-
platser per bostad 
eller l l/2 pa gemen-
sam parkeringsplats. 
Varierande bredd, 
4.5 till 6 m. 
91 






Bredd 6 m. 
Anv~nds endast dar 
utfart till distri-
butor ar forbjuden 
Typ 4B 
Car Way 
Hogst ca 50 bosta-
der. 





Hogst ca 20 bostader. 
Hog bebyggelsetathet. 
2 bilplatser per bo-




Hogst ca 15 bil-
platser, i genom-




till housing square. 
hardgjord yta, gemensam for fotgangare och 
sarskilda gangbanor. 
ill\R DIREKTINFARrER TILL 























Car ways ar rred av 
typ 5C, hous 
Ett utformade 
med 
car ways ans1utande 
bOr vara 1 8 me 
om utmed 
oor ett dessa utmed car ways 
i s1utet en car eventue1lt som en del 
av ett housing square 


















gangtrafiksystemet snarare an till 
goras lagre vid anslutande 
vara klart markerade. 
anslutande till vag utanfor av typ 
vasentligt for att avskracka fran for 
for att undviJ~a hjulspar i gronyta 
utformning vid car way. 
infart, scm skall vara 4.5 m bred. 
gangvagssystem scm forbinder 
Figur 124 
car ways 





typ 5 .. 
6 75m 
127 





Type 4A road 




rrellan av 3 och 5 
radius 
Minimum radius 
4 6 .. 2 .. 9 
e11er 
Utformning av r~np 
130 a-c .. 
sten ans1utande 
a) Standardutform-
ning vid vag av 
typ 3 eller 4. 
125 mm 300mm 
b) Alternativ ut-
formning vid vag 
av typ 4B, sarskilt 
dar overkorning kan 
forekomma. 
c) Rekommenderad 
utformning vid vag 
av typ 5. 
























Exempel pa detalj 
utformning av ramp 
vid infart till vag 
av typ 5. 
Motsvarande detalj 
vid lutande mark 
107 
Figur. 130 Utformning av rampe 
1 
a) Ko 0 0 ( 00 
50 ( 0 
75 mm sli 






75 mm slit 
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